

















































































































取 向 的，这 正 是 导 致 大 多 数 环 境 灾 难 的 一 个 原
因［２］。弱式人类 中 心 主 义 代 表 人 物 诺 顿 也 曾 经 谈
到了不同 价 值 理 念 的 环 境 主 义 者 存 在 道 德 共 识。
他“详细阐述了环境主义者在四个政策领域（即经
济增长、污染控制、保护生物多样性和土地的管理























































与自然的关 系［４］。现 时 代 人 们 对 待 自 然 的 价 值 取
向和基本态度正在由工业文明时代的“征服自然，
向自然任 意 攫 取”的 价 值 观 向“尊 重 自 然，保 护 自
然，爱护自然，与自然和谐相处”的价值观转变。这
一价值观转向最终将导致人与自然关系的模式产













































































和人类 赖 以 生 存 的 自 然 环 境 之 间 的 关 系 变 得 紧







变，应当区 分 数 量 上 的 巨 大 与 质 量 上 的 优 良 的 差
别，更加珍视生活，珍视生命的价值，而不是拘泥于


















种共 有 的 富 裕 之 中，彼 此 都 感 到 非 常 幸 福。”［８］（１４３）
生态心理学家认为，亲近自然、与自然和谐相处的
生活方式，对于人的精神健康与心智健全是不可或



























































































































综上所述，人与自然和谐相处、生态幸 福 和 环
境正义是生态文明建设的核心价值观，生态文明建
设的价值观体系必须建立在这三条核心价值观基
础上，这三条核心价值观还是建设生态文明制度的
主要伦理依据和生态文明建设领域中的基本道德
原则，由此可以派生各种规约政府、企业和社会个
体等对待环境行为的具体道德规范。基于这三大
道德原则的制度安排和政策制定比较容易形成广
泛的道德共识。当然，这三大道德原则的贯彻有赖
于五位一体总体布局的实施，从这个意义说，美丽
中国的建设，必须与幸福中国、公正中国建设同步
进行，协调发展。
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